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Определены оптимальные параметры электрических импульсов и генерируемых ими 
ударных волн для «мягкого» разрушения оболочек вирусов и дрожжей без нарушения 
структуры антигенных поверхностных белков и морфологии самих клеток для 
использования их при производстве антивирусных вакцин и в биотехнологии. Исследованы 
импульсные электрические разряды в воде, различающиеся амплитудой, длительностью и 
скоростью нарастания тока. 
 
Parameters of electric pulsed discharge has been determined for the "soft" breaking the shells of 
viruses and yeasts without disturbing the structure of the antigenic surface proteins and morphology 
of the cells themselves for manufacture of antiviral vaccines. Pulsed discharges in water was 
researched with different current amplitudes, pulse duration and current rise of rate. 
 
Возможной областью применения импульсного электрического разряда в 
воде, как источника ударных волн [1], может стать биотехнология [2], для 
«мягкого» разрушения оболочек вирусов и дрожжей без нарушения структуры 
антигенных поверхностных белков и морфологии самих клеток для 
использования их при производстве антивирусных вакцин. Достоинствами 
данного метода являются непрерывность процесса разрушения, отсутствие 
химических загрязнителей. Представлены исследования импульсных 
электрических разрядов в воде, различающиеся амплитудой, длительностью и 
скоростью нарастания тока с относительно малым энерговкладом (~1Дж). 
Согласно [3] для разрушения оболочки вируса градиент давления должен 
составлять ~3×1013 Pa/m, что соответствует механическому напряжению в 
стенке оболочки вируса ~3×107 Pa. Интенсивность УВ, образующихся в 
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